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S U S O B I O I Ó N 
gn las oficinas del per iódico, donde pue-
de hacerse el pagro personalmente. 6 en otro 
^ao, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
Sr. Administrador de la CKÓNICA DE V i -
nos T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de n i n -
^nna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
gípaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
AÑO XÍL 
EL DEBATE ECONOMICO 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN HADR1D LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: CALLE DE FERRAZ, NÚM. 54, PRAL. 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe 
riódico á precios convencionales. La CBÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á i 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr íco la de mayor c i rculac ión en 
E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes j 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad eu la CRÓNICA. 
Pago ade l an t ado . 
Sábado 25 de Mayo de 1889. N U M 1.189 
Las dos rectificaciones del Sr. Gamazo 
Otra vez, señores diputados, tengo que 
expresar púb l i camen te m i gra t i tud al se-
ñor Cánovas, no sólo por el bondadoso ofre-
cimiento que S. S. tuvo á bien hacerme, 
sino porque con ese elevado discurso, en .* 
qun ha controvertido los m á s altos proble-
mas de derecho constitucional y parlamen-
tario, ha sustituido á una atmósfera de 
pasión, una a tmósfera de tranquilidad, que j 
puedo yo respirar t ambién . Más sosegada»' 
mente y con la menor molestia para vos-
otros, podré hacer las rectificaciones que 
considero iudispensablos. 
No pue.lo menos de aplaudir, señores d i -
putados, las calurosas protestas eu favor do 
la paz, con que el señor presidente del Con-
sejo de Ministros ponía t é r m i n o á su discur-
so. El, que tantos sacrificios ha hecho por 
el partido liberal; él, que tan interesado es tá 
en mantenerlos; él, que tanta gloria ha con-
quistado y puede aún conquistar á su cabe-
za, hará todo lo que pueda y esté en su ma-
no para procurar la paz. Permit idme que, 
no obstante las injusticias cometidas por su 
Lícito me será, sin embargo, decir que el 
Sr. Presidente del Consejo de Ministros, m i 
respetable amigo, no ha sido ni siquiera 
justo conmigo. No lo dir ía sin duda S. S. 
para recordármelo , pues bien sabe que to-
das esas cosas que significan deudas de gra-
t i t ud no las olvido j a m á s ; pero al fin recor-
daba S. S. que dos veces hab ía tenido el 
gusto de proponerme á S. M. para Consejero 
de la Corona, cosa que es, en efecto, cierta; 
tan cierta, como que j a m á s , j a m á s S. S. me 
ha oído hablar directa n i indirectamente, n i 
personalmente, n i por mediac ión de nadie, 
aunque estuviera en aquella modesta esfera 
nómicos que, ó no se hab í an concedido ó se 
ten ía el propósito de no realizar'í' Yo no lo 
pude creer, yo no lo he creído nunca; y por-
que no le he cre ído, diga lo que quiera aho-
ra el señor Presidente del Consejo de Minis-
tros, he tenido el honor, aun con riesgo de 
parecerle amigo molesto, de hab'arle muy á 
mentdo de estas cuestiones. ¿Por qué se ex-
t r a ñ a S. S. de que habiéndole hablado y no 
habiendo obtenido resultado, cumpla aquí 
con los compromisos que he contra ído, y á 
los cuales, persona que ame la luz, no pue-
de honradamente sustraerse? [Muy bien.) 
No nos e n g a ñ e m o s , señores diputados; de-
eu que es lícito codiciar esas honrosas posi- l lante de soluciones que se encaminaran por 
clones, de deseos que yo tuviese de aceptar | una ú otra senda á al iviar los males por to-
rcsponsabilidades que siempre he juzgado 
superiores á mis merecimientos. 
Pero el Sr. Presidente del Consejo de Mi-
nistros ha olvidado, y esto podía pasar que 
lo olvidaran los que no han sido testigos de 
los sucesos, de q u é manera rae he conduci-
do yo en los consejos de Ministros respecto 
de aquellas cuestiones. Su señoría no re-
cuerda, acaso porque siendo cosa mia tiene 
poca importancia, no recueraa aquel acto 
que siendo Ministro de Fomento dió mar-
gen á la interpelación de a lgún Sr. Diputa-
señoría conmigo, me asocie de todo corazón I do. Por(lue preocupado yo del problema de 
á las felicitaciones que de muchas partes de 
la Cámara se le han enviado cuando emi t í a 
estoá conceptos. 
Yo agradezco con toda m i alma esos plau-
sibles propósitos; yo los aplaudo, no me 
atrevo á decirlo á S. S., porque S. S. no 
puede oir indicaciones mías que tengan sa-
bor de consejo; no puedo decir á S. S. que 
para realizar ese sublime propósi to no em-
plee muchos medios tales como los que ha 
empleado esta tarde. 
Porque en fin, señores diputados, l o q u e 
el Sr. Presidente del Concejo de Ministros, 
jefe del partido liberal, ha tenido á bien de • 
cir al diputado que os dir ige la palabra, d i -
clio estnba ya en este debate por aquellos 
que podían haber sentido eu el tono y en los 
argumentos de mis discursos, algo que per-
sonal y directamente impugnara actos su-
yos; :ontestado estaba por mí ; no era menes-
ter que S. S. me pusiera en el caso de con-
tender con él sobre cuestiones de este l ina-
je. No contenderé , porque no es ta r ía bien 
que un debate de las proporciones que ha 
tomado el presente, de cuya importancia é 
influencia en los destinos futuros del país 
me prometo tan grandes resultados, conclu-
ya con una serie de menudas recrimina-
ciones. 
Permitidme, eu cambio, que felicite al 
Parlamento español y á todos los que de una 
6 de otra manera han intervenido eu el de-
bate; porque de él, Sres. Diputados, ciego 
será quien no lo vea, obstinado será quien 
se empeñe en desconocerlo ó resistirlo, re-
sultará la consecuencia impor t an t í s ima para 
el régimen parlamentario de que las ideas 
sostenidas con fervor y patriotismo, defen-
didas aquí con convicc ión y con aquellas 
razones que esta convicc ión mi^raa sugiere 
á la palabra y al pensamiento, se abren y 
recorren aquí dentro, eu pocas horas, el ca-
mino que en muchos a ñ o s no ha logrado 
abrir el trabajo perseverante de algunos, n i 
la propaganda ni los libros, n i siquiera las 
influencias gubernamentales. 
En comparación de este resultado, ¿qué 
puede importarle al país que yo , siendo M i -
nistro, me ocupara más ó menos de cierta 
clase de cuestiones? Eu comparac ión del es-
pectáculo que desde hace mucho tiempo no 
ha tenido igual en el Parlamento español , 
(iue aquí se ha dado durante la ú l t i m a so-
raana, discutiendo principios, proponiendo 
soluciones, avanzando en los acuerdos más 
beneficiosos para el país , y llevando al án i -
mo de los que desmayan la tranquilidad ó 
Siquiera la esperanza de que alguna vez al-
guien pondrá remedio á las calamidades 
Públicas que se sienten por todas partes; 
ante resultados tan patentes, no tienen i m -
portancia esas pequeñas cuestiones. 
los montes públicos, de los montes conceji-
les y de los intereses agr ícolas , llevé al Con-
sejj todo un programa contenido en una 
resolución que el Consejo aprobó y se pu-
blicó acarea de los derechos de los Munici-
pios y de las provincias en los montes, y de 
la disponibilidad que podía tener el Kstado 
respecto de esos bienes. 
Olvida S. S. que esta era una cuest ión 
entonces, que yo estaba eu el banco minis -
terial y que no volvía la espalda á esos inte-
reses de que S. S. d i c j que sólo ahora me 
preocupo. Más tarde se suscitaba en el se-
gundo ministerio de que tuve ¡a honra de 
formar parte la cues t ión de las dehesas 
boyales y de la disponibilidad de los mon-
tes públ icos; yo recordé perfectamente mis 
compromisos de a n t a ñ o , lo cual no impidió 
que el seiior Presidente del Consejo de Mi -
nistros me exigiera un aplazamiento en 
ciertas cuestiones, que en un proyecto de 
ley que aquí se presentó se modificaran las 
soluciones preparadas y que se llegara á la 
solución que con gloria suya y provecho del 
país presentó el Sr. Puigcerver. 
Yo deseo que de una vez para siempre 
quede aclarada esta c u e s t i ó n . El señor Pre-
sidente del Consejo de Ministros, mi respe 
table amigo, no puede haber olvidado lo que 
tuve el honor de decirle en Noviembre de 
1887. Nueve meses hac ía que gestionaba 
yo, con algunos dignos individuos de ésta 
y de la otra C á m a r a , cerca del gobierno, 
soluciones económicas en la propia direc-
ción que ahora mantengo. Llegó el instante 
en que el país al que tengo la honra de re-
presentar, me invitó por distintos conduc-
tos á concurrir á una gran Asamblea, en 
que los intereses de la agricultura iban á 
estar representados. Yo decl iné el honor de 
llevar aquellas representaciones, creyendo 
que de alguna manera podían comprometer 
mis votos en este sitio las opiniones que en 
otra parte emitiera, y entendiendo que, es-
tando llamado á ser juez, no debía conver-
t i rme en parte. ¿Es verdad ó no que yo pre-
senté á un partido, al jefe de m i partido, !a 
cuestión de si debía ó no debía intervenir eu 
aquellas Asambleas públ icas? ¿Es verdad ó 
no que el jefe de mí partido, delante de a l -
gunos otros ministros, c r eyó que podía con-
venir á los intereses públicos que ciertas 
exageraciones se moderaran, y que en este 
sentido, fiando más de lo que yo merecía eu 
mis condiciones, los intereses públ icos ga-
nar ían con que yo concurriera á aquellas 
Asambleas? 
Ahora bien, señores diputados; al país , 
que nos ha de juzgar á todos, entrego yo es-
te argumento. ¿Qué se p re tend ía de mí? 
¿Que fuese allí para ser como una especie 
de precursor, de nuncio de programas eco-
dos reconocidos de las clases agr í cu l to ras 
especialmente, y por reflexión y por conse-
cuencia de todas las clases trabajadoras de 
España , enfrente, digo, de soluciones que 
por uno ó por otro camina se encaminasen 
á ese resultado, t e n d r í a razón m i respetable 
amigo el señor Presidente del Consejo de 
Ministros; yo podría discutir si eran és t a s 
mejores ó peores que las otras, pero no de-
bería haber adoptado la actitud que ahora 
me he creído en conciencia obligado á adop-
tar. Porque entonces el país t end r í a delante 
de sí esperanzas; el país podría ver solucio-
nes p róx imas , mejores ó peores. 
Pero, señores diputados, ¿hay á lguien que 
se atreva á decir que desde Junio de 188a en 
que se votaron los presupuestos, ni en el 
presupuesto actual, ni en ninguno de los 
proyectos presentados, se ofrece solución 
alguna equivalente siquiera á la de la reba-
ja de los 3 millones de pesetas en la cont r i -
bución terr i tor ial , de los 8 en la de consu-
m o s , á la rebaja de los transportes, ni á nada? 
Pues si no se ofrece, ¿por qué se sorprenden, i 
y los que debieran conocerme me injurian, j 
de que en esta s i tuación yo cumpla es t r í e - ¡ 
tamente con todos mis deberes? 
Quejábase m i respetable amigo el señor 
Presidente del Consejo de Ministros de que 
pretenda yo prevalecer sobre otros hombres 
d ignís imos de mi partido. ¿Es esto, por ven-
tura, recoger la discusión y presentarla cual 
ella es? ¿No he dicho aqu í , no ha sido esta 
la tesis de mis dos mal pe rgeñados discur-
sos; no he dicho aqu í que si se hiciera algo 
por cualquier camino, creer ía que se hab ían 
cumplido los compromisos de m i partido; 
pero que como no se cumplen, evidente-
mente, es no haciendo nada? ¿Qué he de 
pretender yo, harto l o s é , n i ahora, ni antes, 
n i nunca, poder pesarme en ninguna balan» 
za con esas dignas personas á que ha aludi-
do el señor Presidente del Consejo de Minis-
tros? Harto sabía, y dije que le importaba 
poco al señor Presidente del Consejo de Mi -
nistros y á m i partido, que yo votase de uua 
ó de otra manera, y bastantes pruebas tengo 
de esto; no necesitaba S. S. tomar base para 
una a r g u m e n t a c i ó n como la que ha hecho 
esta tarde, de supuestas jactancias, que yo 
ciertamente no he tenido. 
Yo uo he dicho que el sufragio universal 
padezca detrimento, n i que su discusión se 
detenga, n i que el partido liberal se pertur-
be porque yo vote de una ó de otra manera; 
he dicho, por el contrario, que sabía que 
importaba poco á m i partido el concurso 
que yo le pudiera prestar. 
Pero me dice el señor Presidente del Con-
sejo de Ministros que pongo plazos y condi 
clones que él no puede aceptar. Yo no los 
pongo para que los acepte S. S.; y me des-
conoce el que pretenda semejante cosa. 
He dicho con toda claridad, y quisiera no 
equivocarme al repetirlo, que eu el horizon-
te visible no hay esperanza ninguna; los dos 
proyectos que se han presentado, uno de los 
cuales está votado ya , no ofrecen á mis ojos 
n i n g ú n al ivio á la* s i tuación actual de la 
agricultura; tienen puntos de vista finan-
cieros (así lo he reconocido porque procuro 
siempre ser justo), tienen puntos de vista 
provechosos p a r í el in terés del erario, para 
el in terés ^el Tesoro y para el in terés del 
crédi to; para todo, menos para que inmedia-
tamente las clases trabajadoras, que su-
fren g r a v á m e n e s injustos, encuentren a lgún 
a l iv io . 
¿Cuándo y cómo ha de hacer el partido l i -
beral las cosas qu • las necesidades públicas 
exigen? Yo no lo sé . Las palabras que he 
tenido el gusto de oir al digno señor Presi-
dente del Consejo de Ministros, son poco 
m á s ó menos las que con gusto t ambién oí-
mos todos cuando este Gabinete se presentó 
á las Cámaras . 
Pero la época propia de adoptar resolucio-
nes y de buscar remedio á los males del con-
tribuyente y del p a í s en general, es esta en 
que se han de discutir las leyes de ca r ác t e r 
económico. Pasa la oportunidad, se implan-
ta el presupuesto, pasa el 1.° de Julie, y y a 
no hay posibilidad de híicer nada. ¿Qué co-
rrespondía en m i s i tuación sino decir, como 
dije, señores diputados, que si m i partido se 
aprestaba á seguir en el camino en cuya 
prosecución es tá comprometido por sus pro-
gramas de Gabinete, por los proyectos de 
ley aquí presesentados y por la opinión de 
sus autoridades m á s eminentes, y o no ten-
dría que votar desde ahora la solución pro-
puesta por los señorea conservadores, en la 
cual, ahora, antes y siempre, he tenido una 
fe completa, ur.a fe racional, de convenci-
miento, que estoy dispuesto á mantener en 
cualquier ocasión y circunstancia en que se 
suscite debate sobre ella? ¿Qué apremio hay 
en esto? Yo no soy aficionado, discutiendo 
con personas de tanto respeto como el señor 
Presidente del Consejo de Ministros, á em-
plear epigramas, y no quiero decir, por con-
siguiente, aquel que se me ocurr i r ía en con-
testación al que S. S. tuvo á bien emplear 
para censurar m i silencio en el período en 
que fui ministro. De todas maneras, tengo 
que decir una cosa por ú l t i m a vez: estimo 
que con palabras, y menos con palabras va-
gas y de significación casi indefinible, no so 
pueden resolver los conflictos pendientes. 
Creo yo, con una suprema autoridad de 
m i partido (no soy yo el hereje que lo pien-
sa), creo con una suprema autoridad de m i 
partido, que por algo hemos dicho delante 
de una asamblea de representantes de la 
Nación, que interesaban mucho ciertas re-
formas pol í t icas , pero que no se podía per-
der de vista que las reformas económicas 
eran de tal urgencia como que de ellas po-
día depender el que los labradores y los tra-
bajadores tuvieran hogar, lumbre, luz y 
hasta aire que respirar. Y cuando esto se ha 
dicho, señores diputados, no puede ser he-
reje el que declara que estos momentos son 
de tal apremio, que dilatar l a solución para 
más allá del presupuesto, es realmente una 
polít ica perjudicial, una política hasta sui-
c ida . 
No tengo que hacer ninguna nueva decla-
ración en los momentos en que se va á votar 
la proposición apoyada por el partido con-
servador. No me lo agradezca nadie, no me 
lo agradezca el gobierno, n i siquiera mis 
dignos c o m p a ñ e r o s de la m a y o r í a . Yo no 
puedo olvidar, que después de haber sido 
elegidos, el pa s ha sido llamado é emi t i r su 
opinión, acerca de la reforma arancelaria; 
no puedo olvidar, que corporaciones electi-
vas, de origen popular algunas, otras de ori-
gen mixto , casi u n á n i m e s , han dicho en 
Zaragoza, en Sevilla, en Barcelona, en Sala-
manca, en Granada, en Albacete, en Vi to -
ria, en Zamora, en Logroño, en Toledo, que 
es de absoluta necesidad la elevación de los 
aranaeles. 
Yo sé que mis dignos amigos y compañe -
ros de la m a y o r í a , no cons iderándose tan 
obligados como yo me considero á emit i r su 
voto en esta cuest ión como puramente eco-
nómica ; yo sé que mis dignos amigos y 
compañeros de la m a y o r í a , representantes 
de esas mismas provincias en que con m á s 
calor y mayor unanimidad las curporacio-
nes electivas y mixtas han dado reciente-
mente su opinión, creyendo que aqu í hay 
una cues t ión grave para la existencia del 
partido liberal, van á votar en contra de la 
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proposición de los señores conservadores. 
To he votado ya con esa proposición; pero 
no me parece bien hacer eu la Gaceta y en 
las columnas del Diario de Sesiones contraste 
con aquellos dignos compañeros mios, cu-
yos poderdantes opinan hoy co:no yo, y á 
los cuales ciertiimente esta votación les pa-
recerá pol í t ica. 
Por lo d e m á s , señores diputados, yo creí 
haber prestado un servicio á mi partido. {Un 
señor dipulado pronwicia palabras que no se 
•yen bien.) Es una lást ima que esLe equivo . 
cado; el país j u z g a r á si lo estoy yo ó lo es-
t á n otros Yo creí haber prestado un servi-
cio á m i partido buscando en todos los la-
dos de la Cámara t i auxilio necesario para 
obrii tan difícil como la que implica el re-
partimiento equitativo de lo* impuestos y 
etios auxilios eu la cues t ión arancelaria, 
que en verdad no le es torbar ían para resol-
ve la. 
Creí que m i partido podía haberse apre-
surado á recoger esos patr iót icos ofrecimien-
tos que, sin condición y á quien quiera que 
sea, se han hecho en esta Cámara en favor 
de ciertas soluciones económicas , y que de 
esta suerte se habr ían allanjido obstáculos; 
¿y q u é me importaba á mí . después de ob-
tenido ese resultado para mi país y aun pa-
ra m i partido, que acaso alguien v k r a con 
regocijo m i alejamiento, si yo ya sé que es-
toy condenado al ostracismo político, y aun 
lo deseo á causa de que en aquella mediana 
paz, exenta de amargura, que me ha pro-
porcionado m i profesión honrosa, puedo juz-
gar y t ambién esperar con más serenidad el 
ju ic io de la opinión; sobre todo, puedo con 
fervor y con entusiasmo aplaudir á los q.ie, 
dejándose de convencionalismos políticos, 
buscan por encima de todo las soluciones 
que el país ahora, ¡en vano es e n g a ñ a r s e ! 
que el pa ís ahora, y hace tres años no, recla-
ma con toda urgencia? 
No tengo m á s que decir. (Aplausos.) 
* 
* * 
Como hab rán visto los señores Diputados, 
hay eu el discurso del señor Presideute del 
Consejo de Ministros afirmaciones que ser ía 
imposible discutir en estos momentos. Me 
interesa sólo decir dos cosas, que procuraré 
encerrar en las menos palabras. 
El señor Presidente del Consejo de Minis-
tros ha forjado ahora, como y a en otra oca-
sión, un argumento cou palabras m í a s , que 
yo quiero suponer que S. S. finge no haber 
entendido. 
Yo no hab lé del cuchillo de Lincoln, to-
mando á la m a y o r í a por uno]de los t é r m i n o s 
y pon iéndome yo eu el otro. (El señor P r e ü -
dcnli del Consejo de Ministros pronuncia algu-
nas palabras que no se oyen). Ni S, S., n i n ingu-
no.de los que S. tí. ha nombrado. 
A mi me parece que la moral do aquel 
apólogo era m u y clara, y que e n t r a ñ a b a to-
do un principio de gobierno, cou el cual 
¿por q u é no lo he de d^cir? estoy profunda-
mente enca r iñado . A mí me parece que aquel 
apólogo que Lincoln contaba á los norte 
americanos significaba que no se puede ha-
cer polí t ica de condescendencia, de sumi -
fción y de apresuramientos cou los que g r i -
tan, con los que amenazan, con los que pa-
recen pesar sobre .la tranquilidad públ ica 
como un constante peligro {El señor Presi-
dente del Consejo de Ministros: Eso mismo di-
go yo); que conviene más resistir abierta-
mente las exigencias inmoderadas y peli-
grosas, que no entretenerlas, que no atem-
perarlas, que no atenuarlas con la seducc ión 
y con las esperanzas; y que en cambio no 
se puede gobernar bwu sin preocuparse de 
aquellas otras clases sociales que tranquilas, 
pacificas, preocupadas de su trabajo y dis-
puestas siempre á prestar el concursode sus 
fortunas y de sus vidas, rara vez, pero algu-
na, se acuerdan de que sobre ellas pesa la 
inimtwisL. [Grandes aplausos en los bancos de 
la rainoria conseroadora, en algunos de la mayo-
r ía y en las tribunas). 
¿Que tiene que ver todo esto, señores Di» 
potados, con una cuest ión entre la m a y o r í a 
y yo? 
Voy á concluir: no sé si me he expresado 
cou bastante claridad, puesto que hubiúba 
otra vez el señor Presidente Consejo de 
Mini.stros de mis intimaciones. Yo no he 
hecho in t imac ión Dinguna; pero m i pensa-
miento, si no ha quedado bastante claro, 
es este; creo que con acierto, creo que 
con razóu, creo que cou el asentimiento ge-
n ; ra l , y sin perjuicio do nuestros compro-
misos políticos, estamos en el caso, y a i n -
eludible, en la necesidad de día en día 
m á s apremiante do acudir al remedio de 
los males que padecen las clases trabajado-
ras y contribuyentes; porque ellas son los 
más y tienen, por consiguiente, estricto de-
recho á nuestro respeto,y a ú n á nuestra con-
sideración, y porque ell«s son el cimiento 
del Tesoro público y el fundamento ün ico , 
ó casi ún ico , en este país donde la riqueza 
mobiliaria está casi exenta de tributos, de 
todas las exigencias del Estado, de todas las 
necesidades sociales. {May bien). 
Esto creo, y porque lo creo así, con pleno 
convencimiento me he atrevido á decir á 
m i partido que apresure la solución, que 
en el período en que estas cosas se hacen, 
las haga. Y no tengo más que decir si-
no que si desgraciadamente mi partido no 
las hiciera, yo ofrecería el concurso de mis 
votos á los hombres que respetando los 
compromisos políticos de mi partido las h i -
cieran; y si ellos no las hicieran, á quien 
las hiciese, porque yo, señores Diputados, 
creo qu i en pol í t ica como en lilosofia, es un 
aforismo incontestable que antes es v iv i r 
que obrar, y estamos eu el caso de pensar 
en v iv i r . {Grandes aplausos en algunos bincos 
de la mayoría, en los da la ¡nitioria conservado' 
ra y en las tribunas.) 
E L S U L F A T O OEL GOBIERNO 
El sulfato que se pidió por conducto de las 
a l ca ld í a s , debe caminar, aunque no se 
tiene noticias de su paradero, con toda la 
celeridad de las carretas tiraaaa por mansos 
bueyes. 
Si llega, lo cual es dudoso, vendrá de se-
guro tarde; tal vez después que la plaga ha-
ya causado su extrago. Y que el sulfato 
viene tarde, lo sabe cualquiera que no i g -
nore que el tratamiento, para que sea prove-
choso y ( ficaz, ha de ser forzosamente pre-
ventivo: m á s como el brote, a ú n en las re-
g.oues atrasadas, se ha operado y a y la ve-
ge tac ión se uesar ro . la rá en pocos días , claro 
está que el pr imer tratamieuto ha de apli-
carse á fin de este mes en las provincias cá-
lidas, y á principios del p róx imo en las me-
nos templadas. 
Si esto lo sab ía el ramo de fomento, ¿por 
q u é ha ofrecido sulfato barato que no S2 ha-
bía de repartir? ¿Por que se hicieron couce-
bir esperanzas que no se hablan de rea-
lizar? 
Nadie ignora que el pesado mecanismo de 
nuestra admin i s t r ac ión , con los múl t ip le s 
engranajes que entorpecen todo movimiwn-
to uniforme y regular, suele desbaratar los 
m á s rectos propósi tos; pero estos inconve-
nientes y el do la penuria del Tesoro, no de: 
bieron haberse olvidado antes del ofreci-
miento, para no irrogar perjuicios á los que 
aun aguardan malamente el suifaio anotado 
en las alcaidiss, ni comprometer ia formali-
dad del centro de Agr icul tura . 
Partidarios de los prestigios de toda auto-
ridad, fuimos de los primeros en elogiar al 
minis tro de Fomento y al director de A g r i -
cultura, cuando éste a n u n c i ó desde la CRÓ-
NICA que el gobierno repar t i r ía al vi t icul tor 
el sulfato necesario para combatir el m i ld iu , 
y no queremos ser de los ú l t imos en censu-
rar la parsimonia, por no decir abandono, 
con que se ha procedido en este asunto. 
El piensa mal y acertarás que la filosofía po-
pular tiene sancionado, j a m á s ha tenido 
m á s palmaria demost rac ión que eu el caso 
actual. Y si había esp í r i tus optimistas que 
cre ían ea la realización del ofrecimiento, 
pronto no habrá nadie que crea en la lealtad 
oficial. 
Convencidos, pues, los viticultores dej 
desamparo eu que les deja el gobierno, que 
se apresuren en adquirir del comercio el 
sulfato de cobre necesario, si quieren defen-
der su v iñedo de la plaga y asegurar sus 
cosechas. 
Después de una propaganda activa é i n -
cesante, se ha pronunciado, por fortuna, la 
opinión u n á n i m e y decisiva e:i favor de los 
prepandos de cobre para combatir los ex-
tragos de la peronóspora. Y para que ios es-
fuerzos del v i t icu l tor no se malogren, con-
v.eue no olvidar la eficacia maravillosa del 
tratamiento preventivo. 
N . O. 
Corre-) Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
í}e Andalucía. 
Jerez de i a F ron t e r a (Cádiz) 22.—El v i -
ñedo se presenta lozano, por más que no se 
trabaja cou el esmero* que antiguamente, 
por la deprec iac ión de ias uvas y de los 
mostos y vinos. El movimiento de éstos no 
pasa de regular; los precios tan variados 
como las clases. 
Los granos se cotizan: t r igo, de 42 á 48 
reales 1 fanega; cebgda, de 23 á 24; habas, 
de 35 á 36; m siz, de 33 á 40.—El corres-
ponsal. 
Nueva Car teya (Córdoba) 22.—No 
falta en esta localidad el destructor pu lgón 
(piojo), que destruye los habares y que hoy 
amenaza á los tieruos brotes de la vid; y co-
mo nunca viene sola una desgracia, ya te-
nemos en plaza el aqu í vulgarmente l lama-
do hopo de zorro, pitaco del grueso de un 
pulgar terminado eu florón odorífero, cu-
yos múl t ip le s hijatos destruyen en breves 
días las matas de habas y yeros, á cuyas 
raices se enredan: de continuar esta plaga, 
habrá que abindonar tan necesario cu l t ivo . 
Consecuencia de los pertinaces fríos, no 
han ahijado los cereales como debieran, y se 
nota muchas espigas cariadas. 
Sin un fundamento que explicarse pueda, 
aparecen los olivos cuajados de muestra 
después de una copiosísima cosoena, io que 
hace recelar se repita nuevamente eu unión 
de los viñedos, que es tán inmejorables. 
Hoy ya sa van agotando en estas bodegas 
los raudahs del fino y rico aceite que aqu í 
se elabora. De vinos, nada puedo decir; por-
que los pocos que se obtuvieron, los han 
comprado todos jerezanos y m a l a g u e ñ o s , 
que tienen noticia de la riqueza alcohóliüa 
que gozaan, pues fluctúan entre 15 y 17 gra-
dos, por ende en esta localidad (y en las l i -
mítrofes) puede considerarse una fortuna la 
tan aborrecida ley alcoholera, pues si no á 
estas horas no sabr ían q u é destilar estas fa-
bricas, cuyos aguardientes gozan de justa 
fama en los pueb.os comarcanos. 
¡Siendo reducido en esta plaza el negocio 
de cereales me ttbstengo de darle precios, 
pues lo poco que se negocia son p e q u e ñ a s 
partidas.—L. S. 
-e Arajón. 
^ Orcajo (Zaragoza) 21.—El vino de 
esta localidad puede decirse es tá vendido; 
pees a excepción de alguna partida que por 
iuferior t end rá que venderse a los cargueros, 
no quedan mas que algunas cubas que los 
propietarios cederían á precios corrientes. 
Todo el vino vendido estos úl t imos días ha 
fluctuado al precio de 13 á 17,50 pesetas los 
120 l i t ros . 
Los sembrados de cereales y legumbres, 
buenos.—El corresponsal. 
ü s CattOia la Nueva. 
Manzanares (Ciudad-Real 20—Mis m u -
chas ocppaciones por razón del periódico 
que publicamos, ha sido la razón y causa de 
m i silencio; pero aprovechando hoy el com-
pás de espera que hemos hecho, le mani-
fiesto que los campos se iban agostando ya : 
ayer por la t a r d ó s e encapotó el cielo de re-
pente, y varias nubes formaron una tan 
grande, que ha mojado l a mayor parte de 
esta provincia j»" todo este t é r m i n o m u n i -
cipal, siguiendo luego fuerte calor, con 
lo que los campos se mejoran; las patatas 
nacen, las vinas brotan y las cosechas pue-
den ser todavía muy buenas, menos las ce-
badas que no pasarán de medianas. 
En la parte poniente de este t é rmino , ha-
ce quince d ías se presentó la langosta en 
mosquito, y aunque es en gran cantidad, 
con la gente que hay empleada en ios t ra -
bajos de ex t inc ión y la gusolina de que dis-
ponen, creemos que las cosechas de aquí no 
corren pe!i :rü, como la plaga no venga de 
té rmin í s colindantes. 
Foresta no podremos dar principio á la 
siega de cebadas hasta mediados de Junio, 
porque se encuentran ahora en plena gra-
nazón, por 1J que los braceros están hoy i n -
vertidos en mu l l i r v iña s y sembrar azafra-
nales. 
Varias casas de esta y de Málaga cons-
t ruyen nuevas y grandes bodegas cou des-
tilería, en ia creencia que tendremos buena 
cosecha do uva . 
El tráfico mercanti l de frutos y l íquidos , 
está muy encalmado, y por esto los precios 
que r igen son: 
Candeal, á 10 1(2 pesetas fanega de 55 l i -
tros; geja, á 9 1(2; centeno, á 5 1[2; panizo, á 
7 1Í2; cebada, á 4; avena, á 3; anís , á 16; v i -
no t into, á 3 1¡2 pesetas arroba de 16 ii tros; 
blanco, á 2 1(2, Idem; aguardiente anisado, 
con 28 grados, á 15 pesetas, con derecho 
pagado; alcobol d j vino, con 39 grados, á 
20 pesetas, derecho pagado; aceito, á 7 1[4 
pesetas arroba de 11 1(2 k i lógramos ; queso 
nuevo, á 16 pesetas; Idem, añejo en aceite, 
á 25 ídem; harina? deprimra, segunda y ter-
cera clase, a 3 1(2, 4 y 4 1(2 pesetas arroba; 
patatas, 1 peseta; azafrán, 140 pesetas k i l ó -
g r a m o . — ¿ 7 corresponsal. 
m*m T a l a vera de la. Reina (Toledo) 21 .— 
Se ha celebrado ia feria de esta ciudad, d u -
rante ¡os días 15. 16 y 17. La concurrencia, 
extraordinaria, pero las transacciones insig-
nificantes. La exposición de ganados com-
pleta y nbuniante, sobresaliendo las espe-
cies de corda y vacuno. 
Cerdos, casi ai destete, á 3 y 4 duros; de 
tres arrobas, á 8 y 10 duros; de cinco, a 13 
y 14 duros Corderos grandes, á 23 y 28 rea-
les; carneros, á 3 6 y 40: vacas en buenas 
carnes, de 24 á 30 duros; novillos, de 50 á 60 
duros: el ganado caballar, s e g ú n los ejem-
plares, á 25, 40. 80 y 150 duros, de excelen-
tes condiciones; muletas mamando, de 15 á 
20 duros; mayores de, 30 á 35; de dos y t 
años , con bastante alza, por 75 y 100 dn 
Los precios del mercado de subsistencUil' 
t r igo, de 33 á 40 rs.; cebada, de 18 á 20; cán-
tara de vino, á 8 rs. blanco y a U tinto' 
aceite, de 40 á 44 rs.; aguardiente fuerte, de 
46 á 50 rs. cántara ; rebajado, de 30 á 39 _ 
Viuda de J . y C* 
B e l v í j de la J a r a (Toledo) 22.—Na-
da ocui re de particular que noticiarle. Se 
ha/iado principio á la siega de las cebadas 
esperando de és tas uu resultado satisfac'. 
to r io . 
Las ventas de los granos y caldos parali-
zadas. El t r igo ha bajado 4 reales en fanega 
Precios del dia: t r igo, do 36 á 38 ra.; ce-
bada, á 15; vino, á 14 rs. la arroba; aceite, á 
46 í d e m . De los d e m á s artículos nj hay 
existencias.—E. L . D. 
De Castilla la Vieja 
Santander 21 .—Cont inúa el comercio de 
la plaza ocupándose con preferencia d é l a 
marcha que lleva el negocio de los azúca-
res, esperando ha do seguir activo el movi-
miento y transacciones en este dulce. 
| Las noticias de los principales mercados 
i extranjeros favorecen el articulo, pues si 
! bien cual sucede casi siempre en las subidas 
; rápidas se ha producido un compás de ospe-
1 ra, los precios se sostienen, y comp-obado 
| ya el escaso rendimiento de las zafras en las 
; Ant i l las , los tenedores hacen valer sus exis-
: tencias. confiando en una buena Ciunpaña 
! de verano, mientras se observa la marcha 
i de los sembrados de remolacha en el centro 
j de Europa. 
Las existencias á fines de Abr i l , según 
I L ich t , se comparan cou los años anterio-
res, como sigue: 
1887 





Es t a d o s -
















T o t a l . . . . 1.378.841 1.273.100 942.113 
Las existencias en Alemania deben ser 
mayores que las que arnjao las cifras ofi-
ciales (207.930 toneladas), pues un comité 
que tiene sus reales en Ma^rdcburgo está 
manejando una jugada al alza, de tal im-
portancia, que se asegura posee unas CO.000 
toneladas de a z ú c a r que no figuran en las 
es tad ís t i cas . 
De todas suertes, e! déficit excede de 300 
m i l toneladas sí se compara con el año an-
terior . Ya en la c a m p a ñ a 1887-83 á pesar de 
haberse producido 2.500.000 toneladas de 
azúcar do caña y 2.4Ü0.0C0 de remolacha, el 
consumo superó á la producción eu unas 
120 000 toneladas. 
Para 1888-89 se caloula un consumo de 
5.100.000 toneladas, y la producción de 
2.725.000 toneladas de remolacha y solo 
2.300.000 do c a ñ a s , cantidad que segura-
mente habrá a ú n que reducir bastante. Con 
uu déficit considerable en perspectiva y una 
primavera poco favorable en Europa, el alza 
que .se ha producido está plenamente justi-
ficada.—corr sponsal. 
jm moseco (Valladolid) 21.--A1 detall 
se ha pagado hoy el t r igo de 35 á 35 1(2 rs. 
las 94 libras; por partidas se han vendido 
1.600 fanegas á 36 reales, pago al contado, 
2.600 a 36 1[2, pago á 30 días, y otras 980 á 
36, pago á 4 d ías . 
Las harinas se detallan á 15, 14 y 13 rs. la 
arroba por primeras, segundas y terceras 
clases respectivamente. —¿7corresponsal 
Segovla 31.—Anteayer rigieron en 
esta plaza los siguientes precios trigo, do 
38 á 39 rs. l-.s 94 libras; centeno, á 20; ceba-
da, á 19; algarrobas, á 18; garbanzos, á 180, 
100 y 120; harinas, á 15, 14 y 12 rs. la arroba. 
— E l corresponsal. 
m% Pampl iega (Burgos) 21.—El último 
mercado de ganado lanar estuvo mny con-
currido; de las 6.000 cabezas que se presen-
taron, se vendieron 5.000 cou destino á I» 
Ui( j a ; las ovejas con cria se han pagado de 
60 á 75 reales una y los corderos de 2 y a 36-
El t r igo se detalla de 31 á 36 rea le.- fane-
ga; cebaba, á 18; avena, á 12; yeros, á 22. 
Los campos e s t á n buenos.—^ corres^ 
sal. 
De Cataluña. 
T o r t o r a (Tarragona) 2 2 . - L a vid brota 
con abundancia, aunque algo retrasada. Lo 
propietarios se preparan contra el mi ldm, 
algunos p i r a verificar el tratamiento pre-
ventivo, y todos dispuestos en cuanto 
adviérta la invasión de la criptógama para 
atacarla con resolución. Los campos e 
general no presentan mal aspecto. 
Los precios de los ar t ículos: trigo eX^a" ' 
jero, de 14,50 á 15 ptas. cuartera; do ^ 
gón . de 13 á 14,50; cebada del país, u o, 
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Aragón, de 5,50 á 5,75; maíz , de 8;b0 á 9; 
babas, do 8.25 á 9; algarrobas, de 5 á 5.25 
quiiital; almendra mollar, á 34 ptas, quin-
tal; c o m ú n , á 55; arroz cascarilla, á 7,70 
BOjntal, almendra, á 16; muela, á 11,50; 
aceita do Aragón , de 44 á 45 rs. los 15 kilos: 
del país, de 52 á 54; pico, de GI á 62.—E P . 
De Galicia. 
B i v a d a v l a (Orense) 20. -Los agr icu l to-
res de este país, casi esenfí ialmente v in íco-
la están m u y preocupados por la persisten-
cia del temporal frío y excesivamente hú-
raedo que retrasa de una mauera extraor-
dinaria la vegetac ión de las vides. 
MUCIJO se teme á una invas ión de mi ld iu 
ó peronóspora, pnes aunque en estos ú l t i m o s 
días el tiempo ha mejorado algo, los brotes 
están raquí t icos v amarillenlos por conse-
cuencia del frío y la tierra por d e m á s satu-
rada de humedad. 
Las transaeccioues en vinos en todo el 
Bibero se resienten notablemente y los pre-
cios han descendido t a m b i é n . 25 á 30 pese-
tas moyo, siendo ya ruinosos para las clases 
mas inferiores.—C. M. 
^ Lei^o (Orense) 21.—Apremiados es-
tos agricultores por el pago de contribucio-
nes, viendo la paralización que vione no -
tándose en U expor tac ión de vinos, lian de-
cidido ir vendiendo al menudeo sus existen-
cias. 
El l i tro se vende á 15 c é n t i m o s , y muchos 
vlt icniíores. en vista de tal s i tuac ión , discu-
ten sobre la conveniencia de ensayar nuevo J 
cultivos.—4. M. 
Da ^i irc i i 
Toba r r a (Albacete) 22.—El tiempo hasta 
hoy ha sido sumamente seco y perjudicial 
para estos campos. 
LOSÍ sembrados m u y atrasa los; la vid ha 
empezado á brotar con bastante fuerza en 
este mes. 
Los c a ñ a m o s y p ¡ tatas , inmejorables. 
Los precios de los «rtí julos en esta plaza, 
así; t r igo duro, de 40 á 44 rs. fanega; can-
deal, de 40 á 42; geja, de 40 á 42; centeno, 
sin existencias; cebada, á 20; cáa nao. de 34 
á 40 rs.; patatas, á 4 i d . arroba; azafrán, á 
260 í i . libra.—/5. L . L . de G. 
<as Riojas. 
N á j e r a (Logroño) 22.—La venta de vloos 
ha estado anima la en bastantes pueblos de 
este partido; en és ta ciudad se I n u vendido 
hasta ahora unas 16.000 cá-: taras, fluctuando 
los precios entre 7 y 9,50 rs. Esta cotización 
eetá firme. 
La cebada se ha pagado de 18 á 20 reales 
fanega, y el t r igo, á 37 y 38. 
Los vinos claretes de Hormi l la se detallan 
» 13 rs. la cán ta ra . 
El v iñedo va brotando bien, pero en a lgu-
nos p:igcs a u g ú r a s e que la muestra de fruto 
no es gran vosa. — Unsuscripíor. 
«*# San Asansio fLogroño) 22.—ñi mo-
vimiento en tste mercado de vinos es r e g i r 
lar; ios precios, sin var iac ión ; la existéi • 
consiste hoy en 80.000 cán ta ra s con grandes 
deseos de despacharlas. 
Por esta Carretera há ya tiempo que pasan 
muchos carros cargados de vino, procedente 
del tercio najerino, cuyos pueblos llevan en 
general adelantada la venta de la ú l t i m a 
cosecha. 
La brotacióü de la v i d . retrasada y débil, 
á consecuencia de los fríos; la muestra es 
regular; hay algo de cuquillo y pulgui l la 
presentándose la piral en abundancia en 
ciertos p:igos. 
Por vía de ensayo se ha usado la mezcla 
de jabón y petróleo al 2 por 100. recomen-
dada por la CUÓNICA; se ha aplicado á los 
nacientes brotes de la v id y á las habas; 
mata el p u l g ó n do éstas en e! acto, y lo pro. 
pío ocurre con la piral de aquél la ; pero esto 
»o basta por hallarse el insecto resguar-
aado. 
Tengo en obse rvac ión algunas cepas tra-
tadas, y ya puedo decirle que los primeros 
resultados son la desapar ic ión del cuquillo 
y la pulgui l la . 
En estos días veré si nos l ibra t ambién de 
la p i ra l . 
Prometo darle cuenta de mis ensayos y 
•bservaciorjes. 
Llevarnos cuatro días de magnífico t iem-
po; si sigue asi p rosperarán mucho los pám-
panos y se comba t i r án bien las plagas. 
Las habas Penas, como en otras comar-
cas, de pulgón.—r; . R. 
De Valencia 
Onil (Alicante) 22.—Se espera buena co-
secha de vino, á juzgar por la lozanía y la 
muestra del v iñedo . 
Se han expedido ú l t i m a m e n t e cerca de 
S-OOOcántaros de vino á 6,50 y 7 rs . , á cu-
yos precios pueden adquirirse partidas bue-
nas y de importancia. 
Nuestros ricos aceites se venden de 44 á 
*6 reales la arroba. 
Noticias de Tudela (Navar ra ) .—«Las ha 
bas se han pingado de pi i igóu, por cuyo 
motivo algunos se han visto precisados á 
arrancarlas do raíz, otros las despuntan y 
algunos las espolvorean con ceniza; nos-
otros nos permitimos recomendar la cal en 
polvo recién apagada, aplicada en lamisma 
forma que se usa el azufre en las v iñas , y 
al hacerlo asi es poi que hemos hecho una 
prueba que ha ido seguida de muy buen re-
sultado. 
El cuquillo se ha presentado en los v i ñ e -
dos en proporciones alarmantes y en la se-
mana próx ima los viticultores piensan e m -
prender una activa c a m p a ñ a contra él , em-
pleando el procedimiento de recoger el i n -
secto en las primeras ñores de la m a ñ a -
na. Hasta la fecha no se ha presentado el 
miidíu.» 
Con motivo d í la plaga de pulgón que ha 
atacado los habares de Calahorra merman-
El t r igo de 15.50 á 16 reales barchi l la .— 
E l corresponsal. 
Cocentaina (Alicante) 20.— Hemos 
tenido, como en todas partes, una primave-
ra excesivamente fresca, que ha retrasado 
por modo notabie la vegetac ión , y en a igu-
nos días del pasado Abr i l corrimos -A riesgo 
i de ver completamente perdida, por las he-
ladas, la p róx ima cosecha de vino. Poro pa- ¡ 
só el peligro; mas como el tiempo coLt inúa ¡ 
relativamente fresco, las vides y los olivos í 
se encuentran a t rasad ís imos . 
Hay paralización casi completa en punto 
á transaccioneo subre vinos. Los precios han 
descendido desde mi ú l t i m a corresponden- j 
cia, y las dates mejores no se pagan más 
que u 8 reales el cántaro de 11 litros. Exis - : 
tencuis quedan a ú n algunas, aunque no ' 
son muy abundantes.—J. l i . 
ÍNÍÜTICÍAS" 
Si el discurso pronunciado ei lunes ú l -
timo por el Sr. ü a m a z o en defensa de ios 
intereses agr íco las , r e sa l tó irrebatible y 
patr iót ico, sus rectificaciones á la oración 
del Sr. Sagasta han rayado en lo sublime. 
Necesarias eran, ciertamente, la clucuen-
cia del hourado diputado por Medina del 
Campo y la justic;a de la causa por que 
aboga para que la m a y o r í a acallara sus en-
tusiasmos por Sagasta, cuya polí t ica es fu-
nesta para la agricul tura. La rectificación 
del presidente del Consejo do Ministros fué 
recibida con ru ñores por las oposiciones y 
con frialdad por la m a y o r í a , y en cambio 
las levantadas frases del Sr. Gamazo uo 
pudieron menos de impresionar á los ami-
gos de Sigiista, pievocando calurosos apiau-
soa en ¡as oposiciones y en todas las t r i -
bunas. 
La votación ocioso nos nos parece decir 
que fué ganada por el gobierno, pero és te 
ha quedado moralmente derrotado. 
JÜ Díat discurriendo sobre las es tadís t icas 
que se h:tn hecho acerca de la votación del 
miércoles , dice que do algunas resulta que, 
descontando á lus eVnpleados y á las perso-
nas que ocupan ciertos cargos por merced 
del gobierno, es tán en minor í a los adictos 
á és te , teniendo en cuenta los votos de los 
abstenidos. 
En primera plana publicamos las dos rec-
tificaciones del Sr. Gamazo, en las que este 
patricio reitera su hermosa declarac ión 
de que le importan mas ios intereses ag r í -
colas que los políticos. 
Las Ligas Agraria y Vinícola, las de con-
tribuyentes y propietarios, los círculos y 
sociedades agr íco 'as y los agricultores to-
dos están en el deber de felicitar al señor 
Gamazo por la franca, enérg ica y pat r ió t ica 
actitud en que se ha coloca io cu ei ú l t i m o 
debate económico . 
El miércoles entraron en Málaga 608 co-
rambres con 3 040 arrobas de aceite, cot i -
zándose á 28 1[2 rs. en puertas y á 30 en bo -
dega, cuyos precios acusan pequeña baja. 
El gobierno ha admitido la dimisión del 
Sr. Cuartero, director de Agricultura, I n -
dustria y Comercio, enca rgándose del des-
pacbo de este centro administrativo el señor 
conde de San Bernaido, director de Obras 
públ icas . 
El día 26 del corriente y por iniciativa del 
Fomento de la Agr icn l t a ra , de Badalomi. se 
celebrará en aquella población un concurso 
de pulverizadores y materiales para comba-
t i r el m i l d i u , al cual, s e g ú n noticias, con-
curr i rán muchas é importantes casas nacio-
nales y extranjeras. 
De esperar es, que el jurado sea recto en 
su fidlo, con lo cual ellos ganaran honra y 
no escaso provecho el pobre vi t icul tor que 
sufre las cousecuencias de la maldita 
plaga. 
do. pero mucho, la cosecha de aquel t é rmi -
no, el domingo tuvo lugar una solemne fun-
ción de rogativa, sacando después en proce-
sión la cabeza de San Gregorio, implorando 
la clemencia divina con objeto de que la c i -
tada plaga cese. 
El producto atacado, es en efecto un ramo 
de bastante utilidad en aquella ciudad de la 
Ríoja, no sólo por lasque se consumen en 
la época, sino por las que se emplean en los 
botes ó conserva, siendo por tanto la pé rd i -
da doblemente sensible. 
El Brasil es el país m á s prxiufetbr de ca-
fe que se conoce en el mundo. S i produc-
ción actual excede de 250 millonea de kiió-
gramos, de los cuales sólo una octava parte 
se consume cu el país ; el r e s t ó l o expor-
ta á Inglaterra, Francia, Estados I L á d j s , 
Alemania y Portugal, en cuyas naciones se 
vende con nombres de otra procedencia pa-
ra darle más es t imación al articulo. 
Ei cafe anunllo dei Brasil puede asimilar-
se al Moka. 
Por el ferrocarril de Zamora a Astorga las 
carnes de Galicia y Asturias encont ra 'úan 
mercado en las provincias de Ca ta luña y 
Valencia (así como los productos agr ícolas 
de Castilla}, cuando fuera un hecho la ¡inca 
de Medina á Calatayud, que acorta ei recu-
rrido entre tjdas aquellas regiones. I g u a l -
mente las manufacturas de Valencia y Ca-
t a l u ñ a luchar ían con las extranjeras en 
condiciones íúvorables en ios mercados de 
Ci .st i l ia mediante la mencionada traversal 
entre Medina y Calatayud, cuyo proyecto 
tiebido a la iniciativa del Sr. D . Emilio Gan-
te, espera baje años el dictámen de la co-
misión en la Alta C á m a r a parlamentaria. 
De La Derecha de Zaragoza: 
«En el salón de quiutus de la Dipu tac ión , 
existen ocho barriies de su¡f¡tto de cobre, 
remitidos á este Gobierno por el ministerio 
de Fomento. 
¿Se puede saber q u é piensa hacer con 
el.os el Sr. Valderramu? Porque en Barce-
lona el sulfato que se m a n d ó en i ¿ua les con-
diciones ha sido distribuido ya entre los 
pueblos, en donde se p resen tó el mildiu el 
año pasado, tdn mas exigencia que la de 
dar cuentri al Gibierno del resultado que 
produce en los viñedos.» 
TL'legrafian de Cádiz: 
«La plaga de la langosta sigue tomando 
proporciones alarmantes. 
Ei devastador insecto cubr ió ayer en Puer-
to Real más de 120 metros de Zanja. 
Está invadida otra linca llamada de los 
d i v o s de la Mora. 
Chiclana está hasta ah jra libre da la pla-
ga que ha invadido la finca rural llamada 
Casa de la Guardia. 
El alcalde de Puerto Real ha nombrado 
una junta para la ext inción de la langosta, 
de conformidad con la ley de 10 de Enero 
de 1879. 
Es preciso tomar e n é r g i c a s medidas para 
evitar que la langosta se prop:igae por toda 
esta provincia .» 
Los ricos viñedos del campo de C a r i ñ e n a 
presentau excelente aspecto y abundancia 
de fruto, prometiendo, á no impedirlo des., 
graciados accidentes, que este año se reco-
lecte buena cosecha. 
Las escasas operaciones que se hacen, 
var ían entre los precios de 16 á 21 pesetas 
alquez. 
Se agita en Zaragoza el propósito de crear 
prévias las formalidades oportunas, una 
escuela experimental de capataces a g r í c o -
las, con el objeto de formar un cuerpo de 
trabajadores inteligentes en las práct icas 
rurales para comodidad, sat isfacción y ga-
rautia de \ O Í propietarios rurales y mejor 
desarrolle ue la agr icu l tura . 
Telegrafían a La Epoca desde Birceloua 
qutt se trata de dar un solemne voto de cen-
sura á los diputados fusionistas catalanes 
que voten contra la proposición del señor 
Fcrnáüdez Viilaverde, protectorado los ver-
daderos intereses nacionales. 
Según noticias de Buenos Aires, la i n m i -
gración en la Repúbl ica Argentina durante 
el pasado mss de A b r i l , ascendió á 15.500 
personas, la mayor parte procedentes de 
Italia y España , pero ft&ádese que para este 
mes se espera una cifra rmyor . 
Créese que durante el año actual no baja-
rá de 250.000 inmigrantes . 
Durante la pasada semana se han expor-
tado por la estación de Port-Bou, el siguien-
te número de kilogramos de vino: para Pa-
rís. 85,Ü80, para Burdeos. 100.190; para Ce-
tte, 184.807; para Montpellor, 1.233.160; y 
para varios destinos, 428.374; total, 2.032.511 
kilogramos. 
La Compañía de Madrid á Zaragoza y A l i -
cante establece desde el viernes, 24 de Mayo, 
un tren rápido diario, entre Madrid y Aran-
juez y viceversa. Dicho tren durará mien-
tras permanezca la Curte en aquel Real s i -
t io . So compondrá exclusivamente de co-
ches de 1 / clase. 
Ida.—Salida de Madrid á l a s 9-35 minutos 
de la m a ñ a n a . 
Llegada á Aranjuez á las 10 49 minutos 
ídem. 
Regreso.—Salida de Aranjuez á las cinco 
de la tarde. 
Llegada á Madrid á las 6- i6 minutos i d . 
Los referidos trenes sólo l levarán carrua-
jes de X.* clase y sólo tornarán viajeros de 
Madrid para Aranjuez ó viceversa. j 
Son valederos para dichos trenes los bille-
tes de ida y vuelta de 1 / clase al precio de 
8 pesetas. 
Noticias de Calatayud: 
No puede darse uu estado de lozanía más 
pujante en ia vegetac ión, como la que pre-
sentau los campos de nuestra ciudad. 
Toda clase do cosechas presentan gran 
desarrollo, prometiendo que este año la re-
colección cereal satisfará ios deseos del la-
brador. 
Los c á ñ a m o s se hallan t a m b i é n m u y 
buenos. 
En la primera quincena de Mayo se han 
exportado por la estación 3.600 alqueces, 
cotizados de 14 á 22 pesetas, s e g ú n pueblo 
y ciase. 
S e g ú n nuestros informes, el precio á que 
la d iputación provincial de Zaragoza podrá 
dar el sulfato de cobre que acaba de recibir 
no excederá de 80 cén t imos el ki lo . 
El viernes descargó una furi >sa granizada 
que desoló por completo los viñedos y o l i -
| vares que hay en los campos de Agres. A l -
fafara, Bocairente y paebios l imítrofes. 
CAMBIOS 
s o j r s plazas e x t r a n j e r a s . 
D Í A 23 
París á la vista 2-95 
Pa r i s8d iv 2-85 
Londres á la vi.sta ( l i b . ester.) ptas. 25 92 
Idem 8 d|v (ídem) id 25-89 
Llera 60 d[v ( ídem) id 25-80 
rdem 90 d[f (ídem) id 25-82 
Llamamos la a tención sobre el anuncio / 
los vinicultores que insertamos en la p-iant 
correspondiente, por ser un producto eí ícai 
sin g é n e r o alguno de duda contra el agrio i 
ácido d é l o s vinos, reuniendo ia ventaja de 
que el uso del mismo es completamo^te in • 
ofensivo á ia salud. 
A LOS VINICULTORES 
El que desee comprar la mejor tabla de 
roble para cuber ía , diríjase á D . Victoriano 
Echavarri . de Glazagutia (Navarra). 
De ocasión 
pe desea comprar un alambique para la des-
tilación de vino y orujos. 
Dirigirse con explicaciones y precios á 
1 D. B. Bosyoch. Mollerusa, Provincia de Lé -
rida. 
A los vinicultores . 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los infirmes que hemos reci-
bido, con especialidad de Navarra, creemos 
hacer un bien rronendando desinteresa-
damente la fábrica de cubas y tinos ó conos 
de D . Miguel Ir iarte é hijos, estab'eciJa en 
Tafalla (Navarra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 h e c t ó . 
litros en adelante de todas dimensiones, as 
para eiaborar como para conservar los vinos 
confeccionadas cou madera do roble de lo 
m á s superior que produce el país , sometién 
dola á la purificación á vapor, donde * 
extraen materias nocivas al vino y !o mis-
ino montan tinos ó conos de pino blanco p i 
rifleado. 
La rapidez con que dichos señores pue-
den servir los pedidos, y a que casi todos los 
trabajos los e fec túan á la moderna, con 
máqu inas movidas por vapor, la solidez y 
gran economía en los precios, hacen que 
pueda recomendarse esta fábrica como una 
de las mejores de España sin disputa. 
Imp. do E L L I B & & 4 L , Almncleüfc, 
CROMICA VIKOS T CFPBAIBB 
M I L D E W 
nfracncs i s y Hieles T a r d í o s 
Instrucciones | rácticaa prra comb.-tfr estos tres enemigos do la v id , 
publicadat en iMayo de 188G por la CRÓNICA DH VINOS Y CERRALES. 
Las campanas cuutra ei mi ldew en IfSó y 1887 comprueban de un 
modo indubitable la eficacia y superioridad del remedio recomendado 
por la CRÓNICA. LOS pedidos a la Adminis t rac ión de este periódico, ca-
lle de herraz. l a im. 54, principal, Madrid.—Precio: 25 cén t imos de pe-
seta cada eje^i p i a r . 
Crónica de Vinos y Cereales 
A Ñ O X I I 
Aparece en Madrid los Miércoles y Sábados y es entre los periódicos 
da su especie el de mayur c i r cu lac ión . 
Quiuientos corresponsales informan á la CRÓNICA del estado d é l a s 
cosechas, movimiento de e x p o r t a c i ó n y fluctuaciones de los mercados 
de viuos, rereales, aceites, harinas y otros í ir t ículos de jrran consumo. 
L a CRÓNICA publica anualmente mas de mi7 correspondencias 
agr íco las .v mercantiles. 
La CRÓNICA dedica también m u y preferente a t enc ión al estudio del 
problema económico y á los ensayes y adelantos que se consiguen en el 
cul t ivo , elaboración y conse rvac ión de toda clase de productos a g r í -
colas. 
PüECIO DK SUSCRIPCION: seis pesetas sevaestro *u toda E s p a ñ a y 
diez en el extranjero y U l t n m a r . 
OFICINAS: CALLE DK FERRAZ. NUM. 54 PRAL. 
firan Depósito de Máquinas Agrícolas y Vinícolat 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, PASEO DR L A ADUANA , i b 
Antigua susursal de la casa NOEL de Paria. 
BOMBAS de todas clases. PRENSAS para vino y 
aceite. FILTROS y toda clase de art ículos para 
almacenes de vinos. ALAMBIQUES, ARADOS, 
A V I NTADORAS , CRIBAS, CORTA PAJAS , 
DESGRANADORAS do maíz , MOLINOS bari-
neros y 
El mejor aparato para combatir 
el K l L D L W que es el 
Pulverizador N O E L á 65 pesetas. 
Para la p róx ima temporada 
SEGADORAS Y TRILLADORAS 
Catálogos gratis á quien los pida. 
los vinieviltores 
Les Interesa conocer el admirable específico que hace desapareco. 
completamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; asiconif 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i v v in icul tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio de 
Oreo.—Calle Mayor, num 46. Madrid. 
S I E G A M E C A N I C A A D E S T A J O 
Se reciben proposiciones de siega de cereales, t r igo, cebada, 
ceiiteno y avena, para fincas p róx imas á las vías férreas y que 
t e u g » n más de cieu hectáreas sembradas. 
Pura condiciones y precios, dirigirse á los constructores de m á -
quinas de segur 
EL1ZALDE Y COMPAÑIA 
. i M i P Í Í INS, r,n 
Y BTIÍROWS 
'Antes Parsons y Graepel.) 
¡gj Ütnaeén: Montera, 
r- - , , ^ ??t,pó*»ilo! Ciaudio €oeUo,'l3. 
; • 'M > ¡VJA Í > J K I Í -
Sacur^al en Vailadolicl. A r e r n 
;. « cole tos , W. 
• fklase nuestro nwecü prospecto 
" " . " sa». que se manda ra gratis . 
e oren-
JULES P E T I T 
COMISIONISTA EN VINOS 
5"?, R U E D U P O R T D E B E R C Y , 5 T 
P A R I S 
• O-O-O-O-O"lr-ü-»J-»)-0 
Los vinos expedidos á esta antigua Casa son vendidos nen-
diente el rransporte ó á la llegada en estación, de manera á evitar 
los gastos de almacenaje. 
Anticipos: 80 por 100 desde que el vino ha pasado la frontera. 
Por toda comisión: 1,50 pesetas por hec tó l i t ío . 
O p ú s c u l o s c l r e las p k g a s 
D E L A V I D 
Conocidas con los nombres del 
m i i d i u . antracnosis . erinesis . 
crownrot . blak rot, dry rot, ma 
negro , podredumbre, dadospo-
r i u m . septosporium. septocyllin-
b r ium y algunas t-nfei mt'dadcs de 
la v id que interesa dist inguir de 
las invasiones parasitarias, por 
D. Fausto Garagarza, decanoy ca-
tedrá t ico de la facultad de Famar-
cia déla Universidad Central y 
Jefe del Laboratorio qu ímico -mu-
nicipal de Madrid.—Dirigir los pe-
didos á casa del autor, calle Calde-
rón de la Barca, número 2duplica-
do, Madrid.—Precio: una peseta. 
PULVERIZADORES 
Gran Concurso de 
Champagne 1887. 





G A í L L O T . 
Oonstr'nctor especial de MÁQUI-
NAS VINICOLAS en 
B E A U N E ( C u t o d 'or ) F r a m i a . 
£ SEGO 
Maquinaria Agrícola, Industrial y Vinícola 
Bas i l i o Mire t 
PULVERIZADOR "SALABER" 
BAROKLONA 
6 1, Princesa, 6 1. 
de aire comprimido 
{Con privilegio exclusivo en España, Francia, etc.) 
Medal la de Oro.—Priinep Premio en l a E x p o s i c i ó n Universal de Barcelona Í888. 
Este Pulverizador, construido úni -
camente de cobre y latón, y acredi-
tado ya en toda España , es el aparato 
más útil que se cot oce para combatir 
el M i l d e w . el B l ack -Ro t . el W h i t e -
R o t y d e m á s enfermedades c r ip togá-
micas de la Vid , cuyo remedio seguro 
y eficáz es el sulfato de cobre. 
Una de las ventajas más importan-
te? del PULVKKIZADOU « S A L A -
B K R T » es el pitón Non plus ultra, 
ideado por su inventor para evitar las 
obstrucciones, que eran an es el esco-
llo habitual de. estos aparatos. 
La utilidau reconocida y justameu 
te apreciapu do es'o pitón ba mereci-
do los plácentea de todos los ag r i cu l -
tores que lo han empleado. 
P r e c i o en B A E ^ L O I í A , 
sin embalaje 
5 0 F E S U T A S 
• 
Esta nueva bomba vaapor que 
funciona con una caldera solo, no 
necesita m á q u i n a n i maquinista, 
un labrador es bien capaz de c u i -
darla. Hay gran economía de com-
bustible y la ins ta lac ión es ba ra t í -
sima. A l pedir precios es necesario 
ndicar la profundidad del agua y 
que cantidad se desea en litros por 
hora. 
J U L I U S G . N E V I L L E 
11, PLAZA DE PALACIO. 
BARCELONA 
S A L F A C I 
cont ra l a hacera, m a l del bazo 
del ganado vacuno, l anar 
> cabr io . 
Verdadero especiík-o de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso deben 
mult i tuddegMiaderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios, quienes e n c o n t r a r á n 
en su uso la medicac ión racional 
contra tan devastadora afección. 
Un paquete con ins t rucción para 
el tratamient' le cien cabezas, 
seis pesetas 
Rem isióu a i o, oaña median-
te abono de su vaioi f porte. 
Depósito en Hádr ia : farmacia del 
doclor D. E d u a n í o Pianco y liaso, 
Concepc ión JeroniOia, 24 y 26. 
Deposito general: faru-acia de 
Faci, Don Jaime I . num. 1. Zara-
goza. 
Con écouoaai; se consigue con la • 
boraba DÍLUVIO 
ABONOS M I N E R A L E S 
de la Compañis á g r i c o l a y Sa l inera de Fnenfe-Fiedra 
Direcc ión: M a d r i d . Perciados. 35. 1.* y p r o v i n c i a de Málaga 
Fuente-Piedra. 
Los precios de los siguientes abonos que detallamos fe entiendo» 
comprendido el saco y P ü r ' S T O S B N C U A L Q U I E R A ESTACION 
DK F E R R O C A R R I L O P U E R T O DK M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
ÜÍUM. 1.—AZOADO para cereales, huertas y jardines, á 3 2 pesetas loa 
100 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 2 . - P O T A S I C O para v iñas , olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc.. á 32 pesetas los lOk i lóg ramos . 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O para cañ de azúcar, maíz y forrajea, á30 
pesetas los 100 k i l ó g r a m o s . 
NT 'M. 4 .—SUPERFOSFATO para mezclar con el est iércol, quintupli-
cando así su valor agr ícola ,á 17,50 pesi'tn» los 100 kilogramos, 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, cáñamo, p i . 
mientes, kigos y arroz, á 24,50 pesetas leí 100 k i óyramos. 
N U M . 7.—POTASICO ant isépt ico . Preservativo c é n t r a l a s enfermeda-
des del naranjo, limoneros y árboles frutalej á 32 pesetas loa 
100 k i l ó g r a m o s . 
A todo pedido se a c o m p a ñ a certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A COMPOSICION de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, catedrático de 
q u í m i c a de las Universidades de Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten gratis nuevas cartilias-prospdctos. con tcstimnio de los 
que han usado nuestros abonos ú l t imo durante el ano. 
SE G A DORA M E C A N I C A ' 
inventada expresamente para España y reconocida como la más prác-
tica por su extraordinaria sencillez 
Con acuinnli idcr de gavillas para facilitar el atado y segar aunqua 
corra viento fuerte. 
Precio: 700 pesetas. 
Por encargo especial se construyen otros tipos de Segadoras, siem-
pre que el lugeniero de la Casa encuentre practicables las ideas que g« 
le presenten. 
¿e remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
EL1ZA.LDH] Y COMPAÑÍA 
E N B U R G O S 
A los vinicultores 
Desacídificador Leleuf para quitar 
el ágr io y ác¡do de los vinos. Bote 
de medio ki lo , para ocho ó diez 
hectól i t ros, 5 pesetas.—Clarificante 
para vinos enérg ico e inofensivo. 
Bote de medio k i lo , para 25 ó 30 
hectól i t ros , 7,50 pesetas.—Conser-
vador cnantico para preservar los 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote de medio k i lo . 7.50 pesetas. 
Arados l e g í t i m o s V E R N E . T T E 
especiales para V I Ñ A S y demás 
cultivos que economizan mitad de 
jornales. 
Dirigirse al administrador de «La 
Revista Vinícola y de Aa r i cu l t u r a» 
Danza?, 5 y 7 Zaragoza. 
¡¡¡El Diamante!!! 
ÚLTIMA EDICIÓN 
Interesante y provechoso a todos.—Es-
cuela dt vinijicación.—Guia del fa-
bricante de jubones y varías indus-
trias práclicus y medidas modernas, 
por D. José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.', mejorada 
y corregida con 584 pág inas y gra-
bados, es de aplicación práctica é 
importancia y reconocida utilidad. 
Los pedí Jo.s bajo esie sobre: Pro» 
vincia de Ciudad-Rea!, Sr. D. Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril, 
n "3, Manzanares. O á ¡aslibrería* 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9; D. Antonio de San Martín, 
Puerta del Sol. {>; D . Fernando Fó, 
Carrera de San Je rón imo , 2; Gon-
zález c Hijos, Puerta del Sol, 9, 
M a d r i d . 
D E P O S I T O D E M A Q U I N A S A G R I C O L A S 
DE 
Adr i án Eyries 
C A I X E 2 0 BÍK F E B R E R O , 7 j » . — V A I X ^K©JLI8 
- ( A l lado del Teatro de Lope.) 
PRENSAS 
Y 
Pisadoras de uva, 
MASILLE. 
Han obtenido los p r imer s premies en todas las F.xposiciones donde 
se han presentado. .# . . . . . 
Un nuevo descubrimiento al aumento de presión y prontitud en la 
operación hace que queden sin efecto las imitaciones que varios fabri-
cantes han hecho de nuestro sistma anterior. 
Desconfiad por lo tanto. Unicamente en este a l m a c é n se vende 1» 
verdadera PRENSA M A B I L L E . Pídanse catá logos , 
V E R M O R E L L . V I L L E F R A N C H E (Rhóne) . 
Pulverizador relámpago contra el miidiu, 










Expos ic ión o n i v e r a l 
de 
BARCELONA 
306 primerea premios-medallas. Cruz del méri to agr íco la . RL RE-
LÁMPAGO es el pr imero entre todos los aparatos anticriptcgamicos 
franceses. 
EL TORPEDO.—Nuevo aparato azufrador para grandes cultivos; 
aplica perfectamente los polvos y azufres. 
Representantes en E&nañ'j: tír. Ricbard, en Tudela v Navnrra). 8r. Gal-
vator Piuaguy, en Pamplona; D. Juan L l o n g y Pons, en Figueras ( ü e -
rona), donde se vende E l Relámvago á 45 pesetas. . • 
